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Lampiran 1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1
SIKLUS PERTAMA
Satuan Pendidikan : SD Mandungan
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : VI/2
Alokasi Waktu : 3 x pertemuan ( 6 x 35 menit )
Tahun Pelajaran : 2011/2012
A. Standar Kompetensi
5. Melakukan operasi hitung dalam pemecahan masalah.
B. Kompetensi Dasar
5.5 Memecahkan masalah perbandingan dan skala.
C. Indikator
1. Kognitif
a. Produk
 Menjelaskan arti  perbandingan antara kumpulan dua benda.
 Memberikan contoh perbandingan antara kumpulan dua benda.
 Menyimpulkan arti perbandingan senilai.
b. Proses
 Merumuskan perbandingan banyak banyak benda terhadap jumlah atau
selisih.
 Memecahkan masalah perbandingan dengan ukuran suhu.
2. Afektif
 Menjawab soal dengan teliti dan benar
 Menampilkan pemecahan masalah perbandingan.
3. Psikomotor
 Mengamati kumpulan benda dan membentuk perbandingan dan
pecahannya.
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D. Tujuan Pembelajaran
1. Kognitif
a. Produk
 Setelah mendengarkan penjelasan guru, diharapkan siswa dapat
menjelaskan arti perbandingan antara kumpulan dua benda dengan jelas.
 Setelah bertanya jawab dengan guru, diharapkan siswa dapat
memberikan contoh perbandingan antara kumpulan dua benda dengan
benar.
 Setelah melakukan diskusi, diharapkan siswa dapat menyimpulkan
perbandingan senilai dengan tepat.
b. Proses
 Setelah melakukan diskusi, diharapkan siswa dapat merumuskan
perbandingan banyak benda terhadap jumlah atau selisih dengan benar.
 Setelah melakukan kerja kelompok, diharapkan siswa dapat
memecahkan masalah perbandingan dengan ukuran suhu.
2. Afektif
 Setelah melakukan diskusi, diharapkan siswa dapat menjawab soal
dengan teliti dan benar.
 Setelah melakukan kerja kelompok, diharapkan siswa dapat
menampilkan pemecahan masalah perbandingan dengan benar.
3. Psikomotor
 Setelah melakukan pengamatan, diharapkan siswa dapat membuat
bentuk perbandingan dan pecahan dari kumpulan benda tersebut dengan
tepat.
4. Tujuan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa.
 Setelah melakukan kegiatan pembelajaran matematika dengan
pendekatan problem based leraning, diharapkan siswa dapat
menunjukkan sikap antusiasme yang tinggi, sikap teliti, cermat dalam
memecahkan masalah-masalah matematika yang terjadi dalam
kehidupan sehari-harinya.
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E. Materi Pokok Pembelajaran
Pecahan perbandingan
F. Model dan Metode Pembelajaran
1. Model : Pendekatan Problem based learning.
2. Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi
G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1
Hari/Tanggal
1. Kegiatan Awal (Apersepsi).
Guru bertanya jawab tentang pecahan dalam kehidupan sehari-hari.Guru
menyampaikan tujuan (menyajikan masalah, dan memahami masalah).
2. Kegiatan Inti
a. Eksplorasi
 Siswa memperhatikan benda-benda yang ada di ruang kelas. Dengan
benda tersebut, guru menghubungkan materi perbandingan
(menemukan masalah dan mengumpulkan fakta).
b. Elaborasi
 Siswa menulis kalimat matematika dari LKS (menyusun hipotesa).
 Dengan LKS siswa secara bekerjasama menentukan langkah-langkah
penyelesaian terhadap soal perbandingan sesuai operasi hitungnya
(menyelidiki, dan menyempurnakan solusi permasalahan).
 Siswa menentukan hasil akhir atau jawaban dari soal yang dikerjakan
(menyimpulkan alternatif pemecahan masalah).
 Siswa mempresentasikan hasil kerja (menguji solusi permasalahan).
c. Konfirmasi
 Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui tingkat ketercapaian
kompetensi dasar : “Apakah anak-anak telah mengerti tentang
perbandingan antara kumpulan dua benda dan perbandingan senilai ?”
 Guru memberikan penekanan pada hal-hal yang belum dimengerti
siswa.
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3. Kegiatan Akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi pelajaran.
b. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa.
Pertemuan 2
Hari/Tanggal
1. Kegiatan Awal
Guru menghubungkan pengetahuan tentang perbandingan terhadap
jumlah/selisih dengan beberapa pertanyaan. Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran. (menyajikan masalah, dan memahami masalah).
2. Kegiatan Inti
a. Eksplorasi
Siswa memperhatikan beberapa gambar perbandingan tentang selisih atau
jumlah benda. Siswa bertanya jawab tentang perbandingan terhadap jumlah
atau selisih (menemukan masalah dan mengumpulkan fakta).
b. Elaborasi
 Siswa menulis kalimat matematika perbandingan selisih/jumlah
(menyusun hipotesa).
 Dengan LKS siswa secara bekerjasama menentukan langkah-langkah
penyelesaian terhadap soal-soal perbandingan terhadap jumlah/selisih
sesuai operasi hitung matematikanya (menyelidiki, dan
menyempurnakan solusi permasalahan).
 Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya (menguji solusi
pemecahan terhadap masalah).
c. Konfirmasi
 Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui tingkat ketercapaian
kompetensi dasar “Apakah anak-anak telah mengetahui pecahan
sebagai perbandingan banyak benda terhadap jumlah atau selisih ?”
 Guru memberikan penekanan pada hal-hal yang belum diketahui oleh
siswa.
3. Kegiatan Akhir
a. Siswa dan guru mengambil kesimpulan materi pelajaran.
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b. Guru memberikan umpan balik
c. Guru mengadakan evaluasi.
Pertemuan 3
Hari/Tanggal
1. Kegiatan Awal (Apersepsi)
Guru menghubungkan pengetahuan tentang perbandingan suhu. Guru
menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
2. Kegiatan Inti
a. Eksplorasi
 Guru memperlihatkan termometer badan ukuran Celcius. (menyajikan
masalah, dan memahami masalah).
b. Elaborasi
 Siswa diberi LKS untuk dikerjakan dalam kelompoknya (menemukan
masalah dan mengumpulkan fakta).
 Siswa menuliskan permasalahan dalam kalimat matematika (menyusun
hipotesa).
 Siswa mengerjakan soal-soal dalam LKS sesuai dengan kalimat
matematika yang telah dibuat dan sesuai dengan operasi hitungnya.
(menyelidiki dan menyusun solusi permasalahan).
 Siswa mempresentasikan hasil pemecahan masalah dari soal-soal LKS
tentang perbandingan suhu (menguji solusi permasalahan yang telah
ditemukan).
c. Konfirmasi
 Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui tingkat ketercapaian
kompetensi dasar “Apakah anak-anak telah mengetahui pecahan
sebagai perbandingan dengan ukuran suhu Celcius, Reamur, dan
Fahrenheit  ?”
 Guru memberikan penekanan pada hal-hal yang belum diketahui oleh
siswa.
3. Kegiatan Akhir
a. Siswa dan guru mengambil kesimpulan materi pelajaran.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2
SIKLUS KEDUA
Satuan Pendidikan : SD Mandungan
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : VI/2
Alokasi Waktu : 2 x pertemuan ( 4 x 35 menit )
Tahun Pelajaran : 2011/2012
A. Standar Kompetensi
5 Melakukan operasi hitung dalam pemecahan masalah.
B. Kompetensi Dasar
5.5 Memecahkan masalah perbandingan dan skala.
C. Indikator
1. Kognitif
a. Produk
 Menjelaskan cara membaca peta berskala.
 Memberikan contoh ukuran peta berskala.
 Menghitung ukuran jarak sebenarnya antara 2 kota pada  peta berskala.
b. Proses
 Menentukan luas sebenarnya suatu daerah pada peta berskala.
2. Afektif
 Memecahkan masalah cara menghitung ukuran bangun sebenarnya dari
denah berskala.
 Memecahkan masalah cara menghitung luas sebenarnya suatu bidang datar
pada denah berskala.
3. Psikomotor
 Membuat gambar peta berskala.
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D. Tujuan Pembelajaran
1. Kognitif
a. Produk
 Setelah mendengarkan penjelasan guru, diharapkan siswa dapat
menjelaskan cara membaca peta berskala dengan jelas.
 Setelah melakukan tanya jawab dengan guru, diharapkan siswa dapat
memberikan contoh ukuran peta berskala dengan benar.
 Setelah melakukan kegiatan diskusi, diharapkan siswa dapat
menghitung jarak sebenarnya antara 2 kota pada peta berskala dengan
cermat.
b. Proses
 Setelah melakukan diskusi, diharapkan siswa dapat menentukan luas
sebenarnya suatu daerah pada peta berskala teliti dan benar.
2. Afektif
 Setelah melakukan diskusi, diharapkan siswa dapat memecahkan
masalah cara menghitung ukuran bangun  sebenarnya dari denah
bersakala dengan teliti.
 Setelah melakukan kerja kelompok, diharapkan siswa dapat
memecahkan masalah cara menghitung luas sebenarnya suatu bidang
datar pada denah berskala dengan cermat.
3. Psikomotor
 Setelah melakukan pengamatan pada peta , diharapkan siswa dapat
membuat peta berskala dengan rapi dan benar.
4. Tujuan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa.
 Setelah melakukan kegiatan pembelajaran matematika dengan
pendekatan problem based leraning, diharapkan siswa dapat
menunjukkan sikap antusiasme yang tinggi, sikap teliti, cermat dalam
memecahkan masalah-masalah matematika yang terjadi dalam
kehidupan sehari-harinya.
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E. Materi Pokok Pembelajaran : Skala
F. Model dan Metode Pembelajaran
1. Model : Pendekatan Problem Based Learning.
2. Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi
G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1
Hari/Tanggal
1. Kegiatan Awal
a. Apersepsi : Guru menghubungkan pengetahuan tentang pecahan
perbandingan khususnya skala yang ada di sekitar lingkungannya. Guru
menyampaikan tujuan dan kegiatan pembelajaran.
2. Kegiatan Inti
a. Eksplorasi
 Guru memasang peta Indonesia di papan tulis (menyajikan kasus).
 Siswa memperhatikan peta dan mencari identitas peta (menemukan/
memahami masalah, dan mengumpulkan fakta).
b. Elaborasi
 Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dengan anggota 4-5 orang.
 Siswa bekerjasama dalam kelompok untuk mempelajari skala peta
dengan LKS, mengubah kalimat soal menjadi kalimat matematika
(menyusun hipotesa).
 Siswa berdiskusi menyelesaikan kalimat matematika sesuai dengan
langkah operasional matematikanya. (menyelidiki dan menyusun
solusi permasalahan).
 Siswa mereview hasil belajar dengan mempresentasikan hasil kerja
kelompoknya (menguji kembali solusi masalah yang telah ditemukan).
c. Konfirmasi
 Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui tingkat ketercapaian
kompetensi dasar : “Apakah anak-anak telah mengerti tentang
bagaimana membaca peta berskala dan bagaimana menghitung ukuran
yang sebenarnya dari peta berskala ?”
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 Guru memberikan penekanan pada penekanan pada hal-hal yang
belum dimengerti siswa.
3. Kegiatan Akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi pelajaran.
b. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa.
Pertemuan 2
Hari/Tanggal
1. Kegiatan Awal (Apersepsi).
Guru menghubungkan pengetahuan tentang skala dengan beberapa
pertanyaan. Guru menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran.
2. Kegiatan Inti
a. Eksplorasi
 Guru memperlihatkan denah SD Mandungan (menyajikan masalah)
 Siswa memperhatikan denah (menemukan dan mengumpulkan fakta).
b. Elaborasi
 Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan diberi LKS tentang denah
gambar-gambar bangun yang berskala.
 Siswa berdiskusi untuk mengerjakan soal-soal LKS, siswa mengubah
kalimat dalam soal menjadi kalimat -kalimat matematika (menyusun
hipotesa).
 Siswa mengerjakan kalimat matematika yang telah disusun sesuai
dengan caranya (menyelidiki dan menyusun solusi permasalahan).
 Siswa mereview hasil belajar dengan mempresentasikan hasil kerja
kelompoknya (menguji solusi permasalahannya).
c. Konfirmasi
 Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui tingkat ketercapaian
kompetensi dasar “Apakah anak-anak telah mengetahui bagaimana
cara membuat peta berskala dan bagaimana cara menghitung ukuran
pada peta atau pada gambar ?”
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KISI-KISI SOAL PRETES
Materi
Pokok Indikator
Jumlah
Soal
Nomor
Soal
Bentuk
Soal
Pecahan sebagai
perbandingan
antara dua
kumpulan benda
1. Menuliskan bentuk
perbandingan dan pecahannya.
2 1,2 PG
Pecahan sebagai
perbandingan
banyak benda
terhadap jumlah
atau selisih
2. Menentukan bentuk pecahan
perbandingan banyak benda
terhadap jumlah.
3. Menentukan bentuk pecahan
perbandingan banyak benda
terhadap selisih.
4. Menghitung selisih umur.
5. Menghitung jumlah umur.
1
2
2
2
3
4
5,6
7,8
PG
PG
PG
PG
Pecahan
perbandingan
senilai
6. Menentukan perbandingan
senilai
3 9,
10
11
PG
PG
Uraian
Perbandingan
suhu Celcius,
Reamur, dan
Fahrenheit.
7. Menghitung perubahan suhu
dari Celcius ke Reamur dan
Fahrenheit.
8. Menghitung ukuran suhu dari
Reamur ke Celcius  dan
Fahrenheit
9. Mengubah ukuran suhu dari
satuan Fahrenheit ke Celcius
dan Reamur
1
1
1
12
13
14
Uraian
Uraian.
Uraian
Jarak
sebenarnya
antara 2 kota
pada peta
10. Menghitung jarak sebenarnya
antara 2 kota pada peta berskala
2 15
16
Uraian
Uraian
Luas
sebenarnya
suatu daerah
pada peta
11. Menghitung luas sebenarnya
suatu daerah pada peta berskala.
1 17 Uraian
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berskala
Ukuran bangun
sebenarnya dari
denah berskala
12. Menentukan ukuran bangun
sebenarnya dari denah berskala
atau luas sebenarnya.
1 18 Uraian
Luas
sebenarnya
suatu bidang
datar pada
denah berskala.
13. Menghitung luas sebenarnya
suatu bidang datar pada denah
berskala.
1 19 Uraian
Membuat
gambar atau
denah berskala.
14. Menghitung luas dan keliling
tanah pada gambar.
1 20 Uraian
KUNCI JAWABAN PRETES
1.D 2.A 3.C 4.C 5.B 6.A 7.C 8.B 9.D 10.A
NO JAWABAN
11. 9/3 x 3 = 9 ton
12. C-R = 4/5 x 100 = 80ºR dan C-F = (9/5 x 100) + 32 = 212ºF
13. R-C = 5/4 x 32 = 40ºC dan R-F = 9/4 x (32 + 32) = 144ºF
14. F-C = 5/9 x(68-32) = 20ºC dan F-R = 4/9 x (68-32) = 16ºR
15. 5 x 1.500.000 = 7.500.000 : 100.000 = 75 km
16. 17 x 1.850.000 = 31.450.000 : 100.000 = 414,5 km
17. 3x2x 3.500.000 = 21.000.000 : 100.000 = 210 km
18. 2 x 7,5 +  2 x 6 = 15 + 12 = 27 x 200 =5.400 = 54 m
19. 10:4 =2,5 = 2,5 x 2,5 x 1.000 = 62.500 : 100 = 625 m²
20. Luas 8m x 5m = 40m = 40.00 m : 600 = 66,6 cm, keliling 2x8 +2x5 =
16 + 10 = 36.000 : 600 = 60 cm
LEMBAR SOAL PRETES
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Mata Pelajaran : Matematika
Kompetensi Dasar : Memecahkan masalah perbandingan dan skala
Kelas/Semester : VI/2
A. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf jawaban a, b, c atau d yang
paling tepat !
1. Nenek memiliki 8 orang cucu laki-laki dan 12 cucu perempuan. Perbandingan
antara banyaknya cucu laki-laki dengan cucu perempuan adalah ....
a. 8 : 12
b. 4 : 6
c. 3 : 2
d. 2 : 3
2. Pada hari ulang tahunnya, Rani berencana membuat kue ulang tahun sendiri.
Saat akan membuat kue, ia kebingungan. Di buku resep tertulis perbandingan
antara mentega, terigu, dan gula masing-masing adalah 2 : 6 : 5 dan
banyaknya mentega yang dibutuhkan adalah 100 gram. Banyaknya
perbandingan terigu dan gulanya yang dibutuhkan untuk membuat kue ulang
tahun Rani adalah .... gram.
a. 300 gram dan 250 gram
b. 300 gram dan 150 gram
c. 250 gram dam 150 gram
d. 150 gram dan 200 gram.
3. Budi, Randu, dan Tata memiliki kelereng dengan perbandingan 3 : 2 : 4. Jika
Tata memiliki kelereng sebanyak 20 buah, maka banyaknya kelereng milik
Budi dan Randu ada .... butir.
a. 20 dan 15
b. 20 dan 10
c. 15 dan 10
d. 10 dan 15
4. Umur Ari dan Ira memiliki perbandingan 3 : 5, selisih umur mereka 10 tahun,
maka umur Ari dan Ira ada....
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a. 30 tahun dan 50 tahun
b. 25 tahun dan 15 tahun
c. 15 tahun dan 25 tahun
d. 6 tahun dan 16 tahun
5. Umur Diana dan Oki 3 : 4 , Jumlah umur keduanya 42 tahun. Selisih umur
Diana dan Oki adalah .... tahun
a. 7
b. 6
c. 5
d. 4
6. Tinggi badan Budi, Sakti dan Dian memiliki perbandingan 5 : 8 : 6, Jika
selisih tinggi badan Sakti dan Budi adalah 60 cm, maka tinggi badan masing-
masing adalah ..... cm
a. 100, 160, dan 120.
b. 160, 120 dan 100
c. 120, 100 dan 160
d. 100, 160 dan 120
7. Perbandingan umur Kiki dan Narin 5 : 4, Selisih umur Kiki dan Narin 3 tahun.
Jumlah umur Kiki dan Narin ada .... tahun
a. 12
b. 15
c. 27
d. 28
8. Perbandingan usia Ibu dan Mita 8 : 3, Selisih umur Ibu dan Mita 25 tahun..
Jumlah umur Ibu dan Mita .... tahun
a. 40
b. 55
c. 60
d. 65
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9. Firman mengendarai mobil selama 2 jam menempuh jarak 124 km. Jika
Firman mengendarai mobil selama 3,5 jam, maka jarak yang ditempuh Firman
.... km
a. 2170
b. 2070
c. 270
d. 217
10. Bu Parto seorang pedagang ayam, dia menjual ayam kampung sebanyak 78
ekor dalam waktu 3 hari. Berapa ekor  ayam kampung yang dijual Bu Parto
dalam waktu 9 hari ?
a. 234
b. 243
c. 223
d. 214
B. Kerjakan soal-soal berikut ini dengan langkah-langkahnya !
11. Kebun Pak Karta mampu menghasilkan 3 ton jagung dalam waktu 3 bulan.
Jika selama 9 bulan Pak Karta menanami kebunnya dengan jagung, Berapa
ton jagung yang dfihasilkan dari kebunnya ?
Jawab : ..........................................................................................................
12. Suhu air yang mendidih diukur dalam skala Celcius  menunjukkan suhu
100ºC. Hitunglah suhu air dalam skala Reamur dan Fahrenheit !
Jawab : ..........................................................................................................
13. Panas ruangan kelas VI diukur dengan skala Reamur menunjukkan 28ºR.
Hitunglah suhu ruangan kelas VI dalam Celcius dan Fahrenheit !
Jawab : ..........................................................................................................
14. Suhu kota Probolinggo menunjukkan 68ºF.  Hitunglah suhu Probolinggo
dalam skala Celcius dan Reamur!
Jawab : ...........................................................................................................
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15. Jarak kota Bogor ke Ciamis pada peta 5 cm. Skala pada peta tertulis 1 :
1.500.000, Berapa km jarak sebenarnya kedua kota tersebut ?
Jawab : ...........................................................................................................
16. Jika jarak kota Jakarta dan Semarang pada peta 17 cm. Skala peta 1 :
1.850.000, Berapa km jarak sebenarnya kota Jakarta dan Semarang ?
Jawab : .........................................................................................................
17. Pulau Bali mempunyai panjang 3 cm dan lebar 2 cm. Skala di peta 1 :
3.500.000, berapa km² luas Pulau Bali sebenarnya ?
Jawab : ...........................................................................................................
18. Kebun Pak Rudi digambar dalam denah dengan skala 1 : 200. Kebun itu
berbentuk persegi panjang dengan panjang dan lebar pada denah masing-
masing 7,5 cm dan 6 cm. Hitunglah  keliling  kebun sebenarnya !
Jawab : ..........................................................................................................
19. Sebidang tanah berbentuk persegi dengan keliling 10 cm pada denah. Jika
skala pada denah tersebut 1 : 1.000. maka berapa m² luas tanah tersebut
sebenarnya ?
Jawab : ..........................................................................................................
20. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Panjang dan lebar tanah tersebut 8
m dan 5 m. Skala 1 : 400. Hitunglah berapa luas dan keliling tanah tersebut
jika akan digambar ?
Jawab : ......................................................................................................
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KISI-KISI LKS SIKLUS 1 PERTEMUAN 1
Materi
Pokok Indikator
Jumlah
Soal
Nomor
Soal
Bentuk
Soal
Pecahan
sebagai
perbandingan
antara dua
kumpulan
benda
1. Menuliskan bentuk
perbandingan dan
pecahannya.
5 1,2,3,4,5 Uraian
Pecahan
perbandingan
senilai
2. Menentukan pecahan
perbandingan senilai dari
masalah-masalah yang terjadi
setiap hari.
5 6,7,8,9,10 Uraian
KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS 1 PERTEMUAN 1
NO JAWABAN
1. 30 : 25 = 6 : 5
2. 45 : 36 = 5 : 4
3. 160 : 200 = 4 : 5
4. 240 : 320 = 3 : 4
5. 80 : 100 = 4 : 5
6. 50/20 x 30 = 75 menit
7. 9/2 x 74 = 333 km
8. 9/5 x 7.500 = 13.500 rupiah
9. 100/12 x 480.000 = 4.000.000 rupiah
10 9/4 x 280 = 630 butir
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS 1 PERTEMUAN 1
Kerjakan soal-soal berikut ini !
1. Anton memiliki kelereng 30 butir sedangkan Bondan memiliki 25 butir.
Tentukan perbandingan banyaknya kelereng Anton dan Bondan !
Jawab : .........................................................................................................
2. Naura memiliki 45 tangkai bunga mawar merah dan 36 tangkai bunga mawar
putih. Tentukan perbandingan banyaknya bunga mawar merah dan bunga mawar
putih !
Jawab : .........................................................................................................
3. Ibu mempunyai 160 biji gelas dan 200 biji piring. Tentukan perbandingan
banyaknya gelas dan piring ibu !
Jawab : .........................................................................................................
4. Paman mempunyai kolam ikan, di kolam ikan paman memelihara lele 240 ekor
dan gurameh 320 ekor. Tentukan perbandingan banyaknya ikan lele dan
gurameh !
Jawab : .........................................................................................................
5. Seorang pedagang buah menjual 80 kg buah salak dan 100 kg buah rambutan.
Tentukan perbandingan banyaknya buah salak dan rambutan !
Jawab : .........................................................................................................
6. Dono naik bus dari kota Jogja ke Patuk Gunungkidul dengan jarak 20 km
ditempuh dalam waktu 30 menit, Berapa menit waktu tempuh Dono jika ia akan
pergi ke kota Solo yang berjarak 50 km?
Jawab : .........................................................................................................
7. Sebuah sepeda motor memerlukan 2 liter bensin untuk menepuh jarak 74 km.
jika bensin yang tersedia 9 liter, Berapa km  jarak yang ditempuh ?
Jawab : ........................................................................................................
8. Bayu membeli 5 pensil dengan harga Rp 7.500,00. Berapa rupiah harganya jika
Budi membeli 9 pensil ?
Jawab : ........................................................................................................
9. Ibu membeli 1 lusin T-shirt dengan harga Rp 480.000,00. Berapa rupiah harga 5
kodi T-shirt?
Jawab : .........................................................................................................
10. Dalam 4 kotak ada 280 butir telur. Berapa butir telur jika ada 9 kotak?
Jawab : .........................................................................................................
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KISI-KISI LKS SIKLUS 1 PERTEMUAN 2
Materi
Pokok Indikator
Jumlah
Soal
Nomor
Soal
Bentuk
Soal
Pecahan sebagai
perbandingan
banyak benda
terhadap jumlah
1. Menentukan banyak benda
masing-masing berdasarkan
perbandingan.
2. Menentukan umur masing-
masing berdasarkan rasio
dan jumlah.
3. Menghitung banyak masing-
masing benda berdasarkan
rasio dan jumlah
2
2
1
1,2
3,4
5
Uraian
Uraian
Uraian
Pecahan
sebagai
perbandingan
banyak benda
terhadap selisih.
4. Menentukan banyak umur
masing-masing berdasarkan
rasio dan selisih.
5. Menghitung banyak masing-
masing benda berdasarkan
rasio dan selisih.
2
3
6,7
8,9,10
Uraian
Uraian
KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS 1 PERTEMUAN 2
NO JAWABAN
1. 6/15 x 45 = 18 buku
2. Guntur  = 3/7 x 210.000 = 90.000 rupiah, Herman 4/7 x 210.000 = 120.000
3. Ayah = 6/9 x 63 = 42 tahun, Kakak 3/9 x 63 = 21 tahun
4. Ani 8/14 x 42 = 24 tahun, Bunga 6/14 x 42 = 18 tahun
5. Banu 9/7 x 21 = 27 butir
6. Mita 4/2 x 8 = 16 tahun, Hanum 2/2 x 8 = 8 tahun
7. Cindi = 20/8 x 16 = 40 tahun, Dinda = 15/8 x 16 = 30 tahun, Elsa 12/8 x 16
= 24 tahun
8. Puspa = 8/2 x 20 80 cm, Pesona 6/2 x 20 = 60 cm
9. Laki-laki 6/2 x 8 = 24 orang, Perempuan 4/2 x 8 = 16 orang
10. Tini = 7/3 x 3.000 = 7.000, Rina 4/3 x 3.000 = 4.000
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS 1 PERTEMUAN 2
Kerjakan soal-soal berikut ini !
1. Banyak buku Edo dan Fahri memiliki perbandingan 6 : 9. Jumlah buku Edo dan
Fahri ada 45. Berapa banyak buku Edo dan berapa banyak buku Fahri?
Jawab : .........................................................................................................
2. Uang Guntur dibanding uang Herman 3 : 4. Jumlah uang mereka Rp 210.000,00.
Berapa rupiah uang mereka masing-masing?
Jawab : .........................................................................................................
3. Umur ayah dibanding umur kakak 6 : 3. Jumlah umur mereka 63 tahun. Berapa
umur masing-masing?
Jawab : .........................................................................................................
4. Umur Ani berbanding umur Bunga 8 : 6. Jumlah umur mereka 42 tahun. Berapa
umur masing-masing?
Jawab : .........................................................................................................
5. Perbandingan kelereng Arman dan Banu adalaj 7 : 9. Jika banyaknya kelereng
Arman adalah 21 butir, berapa banyaknya kelereng Banu ?
Jawab : .........................................................................................................
6. Umur Kak Mita dan Hanum memiliki perbandingan 4 : 2. Selisih umur mereka 8
tahun. Berapa umur masing-masing?
Jawab : .........................................................................................................
7. Umur Cindi berbanding umur Dinda adalah 4 : 3, Umur Dinda berbanding umur
Elsa adalah 5 : 4. Selisih umur Cindi dan Elsa 16 tahun. Berapa umur masing-
masing?
Jawab : .......................................................................................................
8. Tinggi badan Puspa dan Pesona memiliki perbandingan 8 : 6. Selisih tinggi
mereka adalah 20 cm. Berapa cm tinggi masing-masing ?
Jawab : .......................................................................................................
9. Perbandingan banyak anak laki-laki dan perempuan di kelas VI adalah 6 : 4.
Selisih banyak anak laki-laki dan perempuan adalah 8 anak. Berapa banyak anak
laki-laki dan berapa banyak anak perempuan?
Jawab : ........................................................................................................
10. Perbandingan uang Tini dengan uang Rina adalah 7 : 4. Selisih uang Tini dan
Rina adalah Rp 3.000,00. Berapa rupiah uang Tini dan berapa rupiah uang Rina?
Jawab : ..........................................................................................................
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KISI-KISI LKS SIKLUS 1 PERTEMUAN 3
Materi
Pokok Indikator
Jumlah
Soal
Nomor
Soal
Bentuk
Soal
Pecahan sebagai
perbandingan
suhu Celcius (C),
Reamur (R), dan
Fahrenheit (F).
1. Mengubah ukuran suhu
dari Celcius ke Reamur
dan Celcius ke Fahrenheit.
2. Menentukan ukuran suhu
dari Reamur ke Celcius
dan Reamur ke
Fahrenheit.
3. Mengubah ukuran suhu
dari Fahrenheit ke Reamur
dan Fahrenheit ke Celcius
2
2
2
2
1
1
1,3
2,4
5,6
7,8
9
10
Uraian
Uraian
Uraian
Uraian
Uraian
Uraian
KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS 1 PERTEMUAN 3
NO JAWABAN
1. 4/5 X 35 = 28ºR
2. 9/5 X 100 = 180ºF
3. 4/5 X 30 = 24ºR
4. 9/5 X 25 = 45ºF
5. 5/4 X 100 = 125ºC
6. 5/4 X 108 = 135ºC
7. 9/4 X 64 + 32 = 176ºF
8. 9/4 X 44 + 32 = 131ºF
9. 167 - 32 =  135 jadi  4/9 X 135 = 60ºR
10. 59 – 32 = 27 jadi 5/9 x 27 = 15ºC
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS 1 PERTEMUAN 3
Kerjakan soal-soal berikut ini !
1. Suhu zat cair yang dipanaskan menunjukkan 35ºC. Hitunglah suhu zat itu
dalam skala Reamur !
Jawab : .........................................................................................................
2. Suhu air mendidih diukur dengan skala Celcius menunjukkan suhu 100ºC.
Hitunglah suhu air dalam skala Fahrenheit !
Jawab : .........................................................................................................
3. Panas ruang rapat diukur dalam skala Celcius 30ºC. Berapa derajat suhu ruang
rapat jika diukur dalam skala Reamur !
Jawab : ........................................................................................................
4. Suhu ruang dapur 25ºC. Berapa derajat suhu ruang dapur jika diukur dalam
skala Fahrenheit !
Jawab : ........................................................................................................
5. Suhu kota Yogyakarta 160º Reamur. Berapa derajat suhu kota Yogyakarta jika
diukur dalam skala Celcius !
Jawab : .......................................................................................................
6. Termometer Reamur menunjukkan suhu 108º. Berapa derajat suhu tersebut jika
diukur dalam skala celcius !
Jawab : .........................................................................................................
7. Suhu sebuah ruangan di rumah sakit 64º R. Berapa derajat suhu ruangan itu jika
diukur dalam skala Fahrenheit !
Jawab : .........................................................................................................
8. Ibu memasak air,suhu air iru dalam skala Reamur menunjukkan 44ºR. Berapa
derajat suhu air itu jika diukur dalam skala Fahrenheit !
Jawab : .........................................................................................................
9. Suhu udara di siang hari menunjukkan 167ºF. Berapa derajat suhu udara jika
diukur dalam skala Reamur !
Jawab : .........................................................................................................
10. Suhu kota Jakarta 59ºF. Hitunglah suhu kota Jakarta dalam skala Celcius !
Jawab : .........................................................................................................
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KISI-KISI ULANGAN HARIAN/ POST TES SIKLUS 1
Materi
Pokok Indikator
Jumlah
Soal
Nomor
Soal
Bentuk
Soal
Pecahan sebagai
perbandingan antara
dua kumpulan benda.
1. Menentukan bentuk
perbandingan.
2 1,4 PG
Pecahan sebagai
perbandingan banyak
benda terhadap
jumlah atau selisih.
2. Menghitung
perbandingan banyak
banyak benda terhadap
jumlah.
3. Menghitung
perbandingan banyak
benda terhadap selisih.
4. Menghitung selisih
umur dua orang
berdasarkan rasio.
5. Mencari jumlah umur
atau umur masing-
masing dari dua atau
tiga orang berdasarkan
rasio.
2
2
2
3
2,3
5,6
7,8
11,12,15
PG
PG
PG
Uraian
Perbandingan senilai. 6. Menentukan
perbandingan senilai.
7. Menentukan
perbandingan senilai.
3
2
9,10
16
13,14
PG
Uraian
Uraian
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LEMBAR ULANGAN HARIAN / POST TES SIKLUS 1
Mata Pelajaran : Matematika
Kompetensi Dasar : Memecahkan masalah perbandingan dan skala
Kelas/Semester : VI/2
Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf jawaban a, b, c atau d yang paling
tepat !
1. Pita Aura 24 biji dan pita  Salsa 36 biji.  Perbandingan pita Aura dan Salsa adalah
....
a. 8 : 12
b. 6 : 9
c. 4 : 6
d. 2 : 3
2. Bunga mawar Rima 1 ½ bunga mawar Rani, jumlah bunga mereka mawar
mereka 40 tangkai. Banyak  bunga mawar masing-masing  ada .... tangkai.
a. 24 dan 16
b. 60 dan 40
c. 120 dan 80
d. 240 dan 40
3. Perbandingan uang Dendy dan Fahmi  adalah 4 : 6. Jumlah uang mereka Rp
300.000,00. Banyaknya  uang Dendy dan Fahmi ada .... rupiah
a. 75.000,00 dan   50.000,00
b. 50.000,00 dan   75.000,00
c. 120.000,00 dan 180.000,00
d. 180.000,00 dan 120.000,00
4. Bagas mempunyai koleksi buku komik 45 buah, Bimo mempunyai koleksi
majalah anak 75  buah.  Perbandingan komik dan majalah anak  ada.... buah.
a. 3 : 5
b. 5 : 3
c. 9 : 15
d. 15 : 25
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5. Perbandingan banyak anak laki-laki dan perempuan di kelas VI adalah 5 : 2.
Selisih banyaknya anak laki-laki dan perempuan adalah 9 anak.  Banyaknya anak
laki-laki dan  anak perempuan  ada .... orang.
a. 10 dan 18
b. 15 dan 6
c. 18 dan 45
d. 90 dan 20
6. Berat badan Rahman dan Rusdi memiliki perbandingan 7 : 3. Selisih berat badan
mereka 20 cm. Berat  masing-masing ada .... kg
a. 35 dan 15
b. 49 dan 21
c. 60 dan 20
d. 32 dan 35
7. Umur ayah dan paman memiliki perbandingan 8 : 5. Selisih umur ayah dan
paman 15 tahun. Banyak  umur ayah dan  paman ada .... tahun.
a. 75 dan  40
b. 40 dan 75
c. 25 dan 40
d. 40 dan 25
8. Kak Bintang dan Kak Cahaya memiliki perbandingan umur 12 : 8. Selisih umur
mereka 8 tahun. Banyak  umur masing-masing ada .... tahun.
a. 64 dan 32
b. 48 dan 32
c. 24 dan 16
d. 16 dan 24
9. Ibu membeli 3 kg telur dengan harga Rp 45.000,00. Jika ibu  membeli 15 kg
telur, maka ibu harus membayar .... rupiah.
a. 135.000,00
b. 225.000,00
c. 675.000,00
d. 810.000,00
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10. Erina belajar di rumah tiap minggunya 12 jam. Jika Erina belajar di rumah
selama 5 minggu maka waktu yang dibutuhkan Erina untuk belajar ada .... jam.
a. 30
b. 60
c. 72
d. 84
Kerjakan soal-soal berikut!
11. Umur Revan 1¾ umur Ryan. Jika umur Revan 28 tahun, berapa jumlah umur
keduanya ?
Jawab : ..............................................................................................................
12. Perbandingan umur Tia, Irfan dan Gani adalah 2 : 5 : 7. Jika jumlah umur mereka
56 tahun, berapa umur  masing-masing ?
Jawab : ...............................................................................................................
13. Sebuah bus jurusan Yogyakarta Wonosari memerlukan 7 liter solar untuk
menempuh jarak 42 km. Perjalanan bus tersebut dilanjutkan menuju kota
Probolinggo yang berjarak 210 km, berapa liter solar yang diperlukan bus  untuk
menempuh jarak tersebut ?
Jawab : ................................................................................................................
14. Andi bersepeda motor menempuh jarak 30 km dengan waktu tempuh 45 menit.
Berapa km jarak yang ditempuh Andi dalam waktu 1¾ jam ?
Jawab : ..............................................................................................................
15. Umur Ahmad : umur Burhan = 2 : 3, Umur Ahmad : umur Chanif 3 : 5, selisih
umur Ahmad dan Chanif 6 tahun, Berapa jumlah umur mereka ?
Jawab : ...............................................................................................................
16. Seorang tukang jahit dapat menjahit 30 potong pakaian dalam waktu 5 hari,
Berapa hari diperlukan oleh tukang jahit untuk dapat menjahit 120 potong
pakaian ?
Jawab : ...............................................................................................................
17. Suhu kota Jakarta dalam skala Celcius menunjukkan angka 30ºC. Berapa derajat
suhu Jakarta jika dihitung dalam skala Reamur dan Fahrenheit ?
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Jawab : ...............................................................................................................
18. Ibu memasak air menunjukkan angka 28ºR. Berapa derajat suhu air yang
dimasak ibu jika diukur dengan skala Fahrenheit  dan Celcius ?
Jawab : ................................................................................................................
19. Suhu di ruang dapur menunjukkan angka 10ºF. Berapa derajat suhu di ruang
dapur  dalam skala Reamur dan Fahrenheit ?
Jawab : ................................................................................................................
20. Termometer Reamur menunjukkan suhu angka 36ºR. Berapa derajat suhu
termometer itu dalam skala Celcius dan Fahrenheit ?
Jawab : ...............................................................................................................
KUNCI JAWABAN POST TES SIKLUS 1
1.D 2.A 3.C 4.A 5.B 6.A 7.D 8.C 9.B 10.B
NO JAWABAN
11. Umur Ryan 4/7 x 28 = 16 th, jadi jumlah umur Revan dan Ryan = 44 th
12. Umur Tia = 2/14 x 56 = 8, Irfan 5/14 x 56 = 20, Gani = 7/14 x 56 = 28
13. 210/42 x 7 = 35 liter
14. 105 / 45 x 30 = 210 menit
15. Ahmad = 6/9 x 6 = 4, Burhan = 9/9 x 6 = 6, Chanif = 15/9 x 6 = 10
16. 120 / 30 x 5 = 20 hari
17. R = 4/5 x 30 = 24ºR, F = 9/5 x 30 + 32 = 86ºF
18. F = 9/4 x 28 + 32 = 95ºF, C = 5/4 x 28 = 35ºC
19. R = 4/5 x 10 = 8ºR, F = 9/5 x 10 + 32 = 50ºF
20. C = 5/4 x 36 = 45ºC, F = 9/4 x 36 + 32 = 113ºF
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KISI-KISI LKS SIKLUS 2 PERTEMUAN 1
Materi
Pokok Indikator
Jumlah
Soal
Nomor
Soal
Bentuk
Soal
Membaca gambar
atau peta berskala.
1. Membaca gambar atau
peta berskala provinsi
DIY.
2. Menghitung jarak
sebenarnya dari kota
Yogyakarta ke kota Solo.
3. Mencari jarak sebenarnya
kota Semarang ke
Surabaya berdasarkan peta
Pulau Jawa.
1
1
1
1
2
3
Uraian
Uraian
Uraian
Jarak sebenarnya
antara 2 kota pada
peta berskala.
4. Menghitung jarak
sebenarnya kota A ke B
pada peta berskala.
5. Menghitung jarak
sebenarnya kota B ke C
pada peta berskala.
6. Menghitung jarak
sebenarnya kota
Yogyakarta ke Bantul.
7. Menghitung jarak
sebenarnya dari kota
Bantul ke kota Wates
1
1
1
1
4
5
6
7
Uraian
Uraian
Uraian
Uraian
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Luas sebenarnya
suatu daerah pada
peta berskala.
8. Menghitung luas Provinsi
Daerah Istimewa
Yogyakarta berdasarkan
peta berskala.
9. Menghitung luas
Kabupaten Bantul
berdasarkan peta berskala.
10. Menghitung luas Pulau
Jawa berdasarkan peta
berskala.
1
1
1
8
9
10
Uraian
Uraian
Uraian
KUNCI JAWABAN SIKLUS 2 PERTEMUAN 1
NO JAWABAN
1. 1 cm pada gambar dan 1.500.000cm pada ukuran sebenarnya
2. 4cm x 500.000 = 2.000.000 : 100.000 = 20 km
3. 20 cm x 1.000.000 = 20.000.000 : 100.000 = 200 km
4. 10 x 600.000 = 6.000.000 : 100.000 = 60 km
5. 200 x 2.000.000 = 400.000.000  : 100.000 =4.000 km
6. 7 x 1.000.000 = 7.000.000 : 100.000 = 70 km
7. 6 x 1.500.000 = 9.000.000 : 100.000 = 90 km
8. 4 x 2 x 3.500.000 = 28.000.000 : 100.000 = 280 km
9. 3 x 1 x 1.500.000 = 4.500.000 : 100.000 = 45 km
10. 5 x 3 x 4.000.000 = 60.000.000 : 100.000 = 600 km
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS 2 PERTEMUAN 1
Kerjakan soal-soal berikut ini !
1. Pada peta Provinsi DIY diketahui skalanya 1 :  1.500.000. Apakah artinya ?
Jawab : .........................................................................................................
2. Jarak kota Yogyakarta dan kota Solo dalam peta 4 cm. Hitunglah jarak
sebenarnya, jika diketahui skala peta 1 : 500.000.
Jawab : ..........................................................................................................
3. Jarak kota Semarang dan Surabaya pada peta 20 cm. Hitunglah jarak kota
Semarang dan Surabaya sebenarnya, jika diketahui skala peta 1 : 1.000.000 !
Jawab : .........................................................................................................
4. Jarak kota A ke kota B dalam peta 10 cm. Hitunglah jarak sebenarnya kota A ke
kota B sebenarnya, jika diketahui skala peta 1 : 600.000 !
Jawab : .........................................................................................................
5. Bila jarak kota B ke kota C pada peta 200 cm, dengan skala 1 : 2.000.000.
Hitunglah jarak sebenarnya kota B ke kota C !
Jawab : .......................................................................................................
6. Pada peta jarak antara kota Yogyakarta ke kota Bantul 7 cm, dengan skala 1 :
1.000.000. Hitunglah jarak sebenarnya kota Yogyakarta ke kota Bantul !
Jawab : ........................................................................................................
7. Jarak kota Bantul ke kota Wates pada peta 6 cm, dengan skala 1 : 1.500.000.
hitunglah jarak sebenarnya kota Bantul ke kota Wates !
Jawab : ........................................................................................................
8. Provinsi DIY mempunyai panjang 4 cm dan lebar 2 cm. Skala di peta 1 :
3.500.000. Berapa km² luas Provinsi DIY sebenarnya !
Jawab : ........................................................................................................
9. Kabupaten Bantul mempunyai panjang 3 cm dan lebar 1 cm. Skalanya 1 :
1.500.000. Berapa km² luas sebenarnya Kabupaten Bantul !
Jawab : .........................................................................................................
10. Pulau Jawa mempunyai panjang 5 cm dan lebar 3 cm, skala 1 : 4.000.000.
Hitunglah, berapa km² luas sebenarnya Pulau Jawa !
Jawab : .........................................................................................................
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KISI-KISI LKS SIKLUS 2 PERTEMUAN 2
Materi
Pokok Indikator
Jumlah
Soal
Nomor
Soal
Bentuk
Soal
Ukuran
bangun
sebenarnya
dari daerah
berskala.
1. Menghitung ukuran ruang
kelas VI berdasarkan
denah berskala.
2. Menghitung ukuran ruang
perpustakaan berdasarkan
denah berskala.
3. Menentukan ukuran
mushola SD Mandungan
berdasarkan denah
berskala.
1
1
1
1
2
3
Uraian
Uraian
Uraian
Luas
sebenarnya
suatu bidang
datar pada
denah
berskala.
4. Menghitung luas
sebenarnya kebun kelapa
berdasarkan denah
berskala.
5. Menghitung luas
sebenarnya sekolah
berdasarkan denah
berskala.
6. Menghitung luas taman
sebenarnya berdasarkan
denah berskala.
7. Menghitung luas rumah
sebenarnya berdasarkan
denah berskala.
1
1
1
1
4
5
6
7
Uraian
Uraian
Uraian
Uraian
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Membuat
gambar atau
denah
berskala
8. Menggambar sebuah
taman dengan skala 1 :
400.
9. Menggambar sebuah
kolam renang berbentuk
persegi dengan skala 1 :
200.
10. Menggambar sebuah
lapangan berbentuk
persegi panjang dengan
skala 1 : 500
1
1
1
8
9
10
Uraian
Uraian
Uraian
KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS 2 PERTEMUAN 2
NO JAWABAN
1. 2 x 80mm + 2 x 60mm =160mm + 120mm = 280mm x 100 =
28.000mm : 1.000 = 28 m
2. 60mm x 50mm x 200 = 600.000mm : 1.000 =  600 m²
3. 2 x 40 + 2 x 35 x 500 = 80 + 70 x 500 = 75.000 : 1.000 = 75 m
4. 35 x 20 x 30.000 = 21.000.000 : 1.000 = 21.000 m²
5. 15 x 12 x 10. 000 = 1.800.000 : 1.00 = 18.000 m²
6. 7,5 x 3 x 1.000 = 22.500 : 100 = 225 m²
7. 18 x 12 x 1.000 = 216.000 : 100 = 2.160 m²
8. Tingginya 4.800 : 800 = 6 cm, Alasnya 3.200 : 800 = 4 cm
9. Diameternya 1.000 : 200 = 5 cm
10. Panjang 5 km = 500.000 : 100.000 = 5 cm dan lebar 2  km = 200.000 :
100.000 = 1 cm
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS 2 PERTEMUAN 2
Kerjakan soal-soal berikut ini !
1. Ruang kelas VI mempunyai skala 1 : 100. Panjang ruang 80 mm dan lebarnya
60 mm. Berapa keliling ruang kelas VI sebenarnya ?
Jawab : ........................................................................................................
2. Ruang perpustakaan SD Mandungan mempunyai skala 1 : 200. Panjang pada
60 mm dan lebarnya 50 mm. Berapa luas sebenarnya ruang perpustakaan itu ?
Jawab : .........................................................................................................
3. Sebuah denah musholla mempunyai skala 1 : 500. Panjang mushola 40 mm dan
lebarnya 35 mm. Berapa sebenarnya keliling musholla itu ?
Jawab : .........................................................................................................
4. Pak Karman mempunyai kebun kelapa yang digambar dengan panjang 35 mm
dan lebarnya 20 mm. Pada gambar tertulis skala 1 : 30.000. Berapa luas
sebenarnya kebun kelapa tersebut ?
Jawab : .........................................................................................................
5. Denah sebuah Sekolah Dasar mempunyai panjang 15 cm dan lebarnya 12 cm.
Jika skalanya 1 : 10.000, berapa luas sebenarnya sekolah tersebut ?
Jawab : ........................................................................................................
6. Sebuah taman bunga mempunyai skala 1 : 1.000. Pada  gambar, panjang taman
7,5 cm dan lebarnya 3 cm. Berapa luas sebenarnya taman itu ?
Jawab : .........................................................................................................
7. Denah sebuah rumah panjangnya 18 cm dan lebarnya 12 cm. Skala gambar
1 : 1.000. Hitunglah luas sebenarnya rumah tersebut !
Jawab : .........................................................................................................
8. Sebuah taman kecil berbentuk segitiga siku-siku. Tingginya 48 m dan alasnya
32 m. Gambarlah taman tersebut dengan skala 1 : 800 !
Jawab : .........................................................................................................
9. Gambarlah sebuah denah kolam renang yang berbentuk lingkaran dengan
diameter 10 m dengan skala 1 : 200 !
Jawab : ..........................................................................................................
10. Sebuah lapangan berbentuk persegipanjang, dengan panjang 5 km dan lebarnya
2 km. Gambarlah denah lapangan itu dengan skala 1 : 100.000 !
Jawab : ..........................................................................................................
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KISI-KISI EVALUASI / ULANGAN HARIAN SIKLUS 2
Materi
Pokok Indikator
Jumlah
Soal
Nomor
Soal
Bentuk
Soal
Jarak sebenarnya
antara 2 kota pada
peta berskala.
1. Menghitung jarak
sebenarnya antara 2 kota
pada peta berskala.
3 1,3,5 PG
Membaca gambar
atau peta berskala.
2. Mencari jarak sebenarnya
antarkota berdasrkan peta
berskala.
3 2,4,6 PG
Luas sebenarnya
suatu daerah pada
peta berskala
3. Menghitung luas
sebenarnya suatu daerah
pada peta berskala
4 7,
11,15
PG
Uraian
Ukuran bangun
sebenarnya dari
denah berskala.
4. Menentukan ukuran
bangun sebenarnya dari
denah berskala.
4 8,
12,16,19
PG
Uraian
Luas sebenarnya
suatu bidang datar
pada denah berskala.
5. Menghitung luas
sebenarnya suatu bidang
datar pada denah berskala.
4 9,
13,17,20
PG
Uraian
Membuat gambar
atau denah berskala.
6. Membuat suatu gambar
atau denah berskala.
3 10,
14,18
PG
Uraian
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LEMBAR ULANGAN HARIAN/ POST TES SIKLUS 2
Mata Pelajaran : Matematika
Kompetensi Dasar : Memecahkan masalah perbandingan dan skala
Kelas/Semester : VI/2
Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf jawaban a, b, c atau d yang paling
tepat !
1. Aini tinggal di Yogyakarta, ayahnya bertugas di Jakarta. Aini ingin mengetahui
jarak Yogyakarta – Jakarta. Pada peta jarak Yogyakarta ke Jakarta 2 cm, skala 1 :
20.000.000. Jarak sebenarnya Yogyakarta- Jakarta ada .... km
a. 200
b. 400
c. 600
d. 700
2. Peta Pulau Sulawesi berskala 1 : 4.500.000, jarak kota Makasar ke Pare-pare 5
cm.  Jarak sebenarmya kota Makasar ke Pare- pare ada .... km
a. 200
b. 215
c. 225
d. 250
3. Skala di peta Kalimantan Barat 1 : 3.000.000. jika jarak Pontianak ke Rasau Jaya
pada peta 1,5 cm, maka jarak sebenarnya Kota Pontianak ke Rasu Jaya ada ....
km
a. 45
b. 450
c. 35
d. 350
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4. Liburan yang lalu Saskia berkunjung ke rumah saudaranya yang ada di
Pekanbaru. Saskia tinggal di Padang, pada peta Pulau Sumatera mempunyai
skala 1 : 15.000.000. Jarak Pekanbaru ke Padang 1,5 cm. Jarak sebenarnya
Pekanbaru ke Padang ada .... km
a. 225
b. 22,5
c. 2,25
d. 25,5
5. Jarak kota Bandung ke Cirebon pada peta adalah 12 cm. Skala pada peta 1 :
1.000.000, maka jarak  sebenarnya antara Bandung dan Cirebon ada .... km
a. 12
b. 120
c. 1200
d. 12000
6. Jarak kota Sleman ke Bantul pada peta 3 cm. Skala di peta 1 : 800.000. Jarak
sebenarnya antara Sleman dan Bantul ada .... km.
a. 2,4
b. 24
c. 240
d. 2400
7. Pulau Nias mempunyai panjang 3 cm dan lebarnya 2 cm. Skala di peta 1 :
350.000, maka  luas Pulau Nias sebenarnya ada .... km.
a. 2.100
b. 210
c. 212
d. 21
8. Denah sebuah rumah digambar dengan skala 1 : 200. Denah rumah tsb memiliki
panjang 6 cm dan lebar 3 cm. Jika denah tersebut berbentuk persegi panjang,
maka luas sebenarnya rumah tersebut ada .... m²
a. 12
b. 18
c. 36
d. 3600
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9. Denah sebidang tanah digambar dengan skala 1 : 100. Tanah tersebut berbentuk
persegi panjang dengan panjang pada gambar 5 cm dan lebar 3 cm, maka  luas
sebenarnya tanah tersebut ada .... m²
a. 20
b. 15
c. 5
d. 3.3
10. Kebun tebu memiliki panjang 750 m dan lebar 300 m. Skala 1 : 15.000. Berapa
cm ukuran panjang dan  lebarnya kebun itu pada gambar ?
a. 15 cm dan 5 cm
b. 10 cm dan 5 cm
c. 7 cm dan 5 cm
d. 5 cm dan 2 cm
11. Sebuah desa berbentuk persegi panjang mempunyai ukuran panjang 12 cm dan
lebar 9 cm pada denah. Skala gambar 1 : 750.000. Berapa km² luas sebenarnya
desa itu ?
Jawab : ................................................................................................................
12. Perhatikan gambar peta suatu kecamatan di bawah ini !
2cm                   3cm
5cm
3cm
4cm
Skala peta 1 : 2.000.000
Berapa km² keliling kecamatan tersebut ?
Jawab : ................................................................................................................
13. Gambar denah kebun Tono berskala 1 : 100, berbentuk persegi panjang dengan
lebar 8 cm dan dengan panjang 10 cm. Berapa m² luas sebenarnya kebun Tono ?
Jawab : ...............................................................................................................
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14. Sebuah bandara berbentuk persegi panjang mempunyai panjang 60 hm dan lebar
30 hm. Skala 1 : 200.000, Berapa cm  ukuran panjang dan lebar bandara itu pada
gambar ?
Jawab : .........................................................................................................
15. Sebuah kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 14 cm. Skala 1 : 2.200,
Berapa  m² luas sebenarnya kolam itu ?
jawab : ...............................................................................................................
16. Kebun buah naga Pak Harun mempunyai skala 1 : 30.000. Panjang pada gambar
35 mm dan lebarnya 20 mm. Berapa m keliling sebenarnya kebun buah naga Pak
Harun ?
Jawab : ................................................................................................................
17. Gambar denah halaman kantor bupati berbentuk persegi mempunyai skala 1 :
10.000. panjang sisinya pada gambar 2,5 cm, Berapa m² luas halaman kantor
bupati tersebut sebenarnya ?
Jawab : ...............................................................................................................
18. Sebuah kolam renang berbentuk  ½ lingkaran mempunyai jari-jari 10 m. Jika
kolam renang tsb akan digambar skala pada gambar 1 : 100, Berapa cm²  luas
kolam renang itu dalam gambar ?
Jawab : ................................................................................................................
19. Pak Amir mempunyai kolam ikan berbentuk persegipanjang yang digambar
dengan panjang 45 mm dan lebar 28 mm. Pada gambar tertulis skala 1 : 1.000.
Berapa m² luas sebenarnya kolam ikan Pak Amir ?
Jawab : ...............................................................................................................
20. Denah sebidang tanah digambarkan dengan skala 1 : 300. Tanah tersebut
berbentuk segitiga dengan panjang 10 cm dan alas 4 cm. Berapa m² luas
sebenarnya tanah tersebut ?
Jawab : ...............................................................................................................
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KUNCI JAWABAN POSTES 2
1.B 2.C 3.A 4.A 5.B 6.B 7.D 8.C 9.B 10.D
NO JAWABAN
11. P = 750 m = 75.000 : 15.000 = 5 cm, L = 300 m = 30.000 : 15.000 = 2 cm
12. Luas = 12 x 9 = 108 x 750.000 = 81.000.000 : 100.000 = 810 km²
13. K = 2+5+4+3+3 = 17 x 2.000.000 = 54.000.000 : 100.000 = 540 km²
14. P = 60 hm = 600.000 : 200.000 = 3 cm, L = 30 hm = 300.000 : 200.000 =
1,5 cm
15. Luas = 22/7 x 7 x 7 = 154 x 2.200 = 338.800 : 100 = 3.388 m²
16. Keliling 2 x 35 + 2 x 20 = 70 + 40 = 110 x 30.000 = 3.300.000 : 1.000 =
3.300 m²
17. Luas = 2,5 x 2,5 = 6,25 x 10.000 = 62.500 : 100 = 625 m²
18. Luas = ½ x 3,14 x 10 x 10 = 157 m = 15.700 : 100 = 157 cm²
19. Luas = 45 x 28 = 1.260 mm x 1.000 =1.260.000 : 1.000 = 1.260
20. Luas = ½ x 10 x 4 = 20 x 300 = 6.000 : 100 = 60 m²
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KISI-KISI ANGKET SISWA
Aspek Indikator
Jml &
Nomer
Butir
Pertanyaan/
Pernyataan
Menyenangi
Siswa tertarik
mengikuti
pembelajaran
Matematika
pecahan
perbandingan dan
skala dengan
problem based
learning
 Siswa tertarik
mengikuti
pembelajaran pecahan
perbandingan dan
skala dengan
pendekatan problem
based learning.
Siswa tertarik
menyelesaikan soal
cerita pecahan
perbandingan dan
skala dengan problem
based learning
2
1,2
Saya ingin mengikuti
pembelajaran
matematika pecahan
perbandingan dan
skala.
Saya selalu ingin
mengerjakan soal
cerita pecahan
perbandingan dan
skala.
Menikmati
Siswa senang
melakukan
pembelajaran
pecahan
perbandingan dan
skala dengan
problem based
learning
Siswa senang
mengikuti
pembelajaran
matematika pecahan
perbandingan dan skala
dengan problem based
learning.
Siswa senang
menyelesaikan soal
cerita perbandingan
dan pecahan dengan
langkah-langkahnya.
Siswa senang
menyelesaikan soal
cerita perbandingan
dan skala secara
kelompok.
Siswa senang
menyelesaikan soal
cerita perbandingan
4
3,4,5,6
Saya senang
mengikuti
pembelajaran
matematika pada
materi pecahan
perbandingan dan
skala.
Saya senang
menyelesaikan soal-
soal cerita pecahan
perbandingan dan
skala dengan langkah-
langkahnya.
Saya senang
menyelesaikan soal-
soal cerita pecahan
perbandingan dan
skala secara
berkelompok.
Saya senang
menyelesaikan soal-
soal cerita pecahan
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dan skala secara
individu
perbandingan dan
skala secara
individual.
Menilai
Penilaian siswa
terhadap
penyelesaian
masalah pecahan
perbandingan
dengan problem
based learning
Siswa memberikan
penilaian/tanggapan
terhadap penyelesaian
masalah pecahan
perbandingan dan
skala dengan
pendekatan problem
based learning.
4
7,8,9,10
Menurut saya
menyelesaikan soal
cerita perbandingan
dan skala harus
dengan menuliskan
kalimat
matematikanya
terlebih dahulu.
Menurut saya
menyelesaikan soal
cerita perbandingan
dan skala harus
dengan langkah-
langkahnya.
Menurut saya
menyelesaikan soal
cerita perbandingan
dan skala harus
sampai pada hasil
akhir
(jadi/kesimpulan).
Menurut saya
jawaban akhir dari
penyelesaian soal
cerita harus diuji
kebenarannya.
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INSTRUMEN ANGKET
RESPON SISWA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN
PEMECAHAN MASALAH PERBANDINGAN DAN SKALA
DENGAN PENDEKATAN PROBLEM BASED LEARNING
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Nama Siswa :
Kelas/Semester :
Petunjuk :
1. Bacalah baik-baik pertanyaan-pertanyaan ini ! setiap pertanyaan telah disediakan
alternatif jawabannya !
2. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat sesuai dengan respon terhadap proses
pembelajaran pemecahan masalah perbandingan dan skala dengan pendekatan
problem based learning.
3. Kejujuran anda sangat saya harapkan .
1. Saya selalu ingin mengikuti pembelajaran matematika materi pecahan
perbandingan dan skala.
a. seringkali b. sering c. kadang-kadang d. tidak pernah
2. Saya selalu ingin mengerjakan soal-soal cerita dalam pecahan perbandingan dan
skala.
a. seringkali b. sering c. kadang-kadang d. tidak pernah
3. Saya senang jika mengikuti pembelajaran matematika materi pecahan
perbandingan dan skala.
a. seringkali b. sering c. kadang-kadang d. tidak pernah
4. Saya senang mengerjakan soal-soal cerita pecahan perbandingan dan skala
dengan langkah-langkahnya.
a. seringkali b. sering c. kadang-kadang d. tidak pernah
5. Saya senang mengerjakan soal-soal cerita pecahan perbandingan dan skala secara
berkelompok.
a. seringkali b. sering c. kadang-kadang d. tidak pernah
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6. Saya senang mengerjakan soal-soal cerita pecahan perbandingan dan skala secara
individual.
a. seringkali b. sering c. kadang-kadang d. tidak pernah
7. Menurut saya menyelesaikan soal cerita pecahan perbandingan dan skala harus
menulis kalimat matematikanya terlebih dahulu.
a. setuju sekali b. setuju c. ragu-ragu d. tidak setuju
8. Menurut saya menyelesaikan soal cerita pecahan perbandingan dan skala harus
dengan langkah-langkahnya.
a. setuju sekali b. setuju c. ragu-ragu d. tidak setuju
9. Menurut saya menyelesaikan soal cerita pecahan perbandingan dan skala
harus.sampai pada hasil akhir (jadi/kesimpulan).
a. setuju sekali b. setuju c. ragu-ragu d. tidak setuju
10. Menurut saya jawaban akhir/penyelesaian harus diuji kebenarannya.
a. setuju sekali b. setuju c. ragu-ragu d. tidak setuju
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Lampiran .... Hasil Wawancara Dengan Siswa
Hasil Wawancara yang Dilakukan Dengan Siswa
Sebelum Dilakukan Tindakan
Wawancara dilakukan pada hari Senin, 6 Februari 2012 di ruang kelas VI SD
Mandungan. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu siswa kelas
VI yaitu Vian Krisdiyanto
Peneliti : “Apakah kamu senang dengan pelajaran Matematika ?”
Vian :  “ Tidak senang.”
Peneliti : “Mengapa kamu tidak senang dengan Matematika ?”
Vian     : “Karena soal-soal dalam Matematika sangat sulit dan membuat kepala saya
sering pusing.”
Peneliti   : “Mengapa soal-soal sulit ?”
Vian    : “Malas membaca soal yang kadang kalimatnya panjang, tidak tahu maksud
kalimat itu,  dan membuat kalimat matematikanya juga tidak bisa, apalagi
menghitungnya.”
Peneliti    : “Menurut kamu penting tidak Matematika itu ?”
Vian       : “Ya penting Bu, tapi karena saya sering tidak bisa dan mendapat nilai jelek
saya jadi tidak senang.”
Peneliti    : “Bagaimana sekarang jika memecahkan masalah matematika atau soal
cerita dipelajari  sesuai dengan peristiwa yang terjadi di sekitarmu dan
sehari-harinya terjadi?”
Vian         : “Wah senang Bu, karena mungkin saya bisa mengerti maksudnya dan
bisa membuat kalimat matematikanya.”
Peneliti   : “Baiklah, pernah tidak kamu menghitung berapa umur ibumu?”, “Berapa
umur ayahmu?”, dan berapa jumlah umur ibu dan ayahmu?”
Vian         : “Belum pernah Bu.”
Peneliti  : “Nah itu adalah salah satu yang akan kita pelajari dalam materi
perbandingan dan skala nanti.”
Vian         : “Iya Bu !
Peneliti    : “Baiklah Mas Vian, mulai besok rajinlah untuk belajar sehingga bisa
mengerjakan soal-soal matematika. Terima kasih atas waktunya ya !.
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Lampiran .... Hasil Wawancara Dengan Siswa
Hasil Wawancara yang Dilakukan Dengan Siswa
Sesudah Dilakukan Tindakan
Peneliti : Selamat Siang Mas Vian !
Vian      : Selamat siang Bu.
Peneliti  : Mas Vian, kalau diperbolehkan, Bu rini mau minta waktunya
untuk menjawab beberapa pertanyaan tentan pembelaran
Matematika materi perbandingan dan skala.
Vian     : Ya Bu, tentang hasil ulangan ?
Peneliti : Iya, waktu ulangan tentang perbandingan mas Vian
mendapat berapa ?”
Vian     : Yang mana ya Bu ?’
Peneliti : Semuanya Mas, ada tiga kali ulangan.
Vian     : Nilai saya yang pertama mendapat 3, yang kedua mendapat
nilai 4, dan yang terakhir mendapat 7,50.
Peneliti : Mas Vian senang tidak jika mendapat nilai 7,50.
Vian     : Senang sekali Bu, matematika itu membuat saya pusing
karena sulit Bu.
Peneliti : Mengapa sulit kok nilainya bagus, Mas Vian mendapat 7,50
itu artinya bagus Mas. Kira-kira Mas Vian tahu mengapa
nilainya bisa bagus.
Vian : Karena ketika pelajaran Matematika itu lain dari biasanya
Bu, ada kerja kelompok, ada kerja secara sendiri, dan ketika
menjawab soal-soal cerita ada langkah-langkahnya jadi saya
bisa Bu.
Peneliti : Senang tidak belajar Matematika seperti kemarin ?
Vian     : Senang sekali dan setuju Bu karena kalau dengan
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langkahnya itu mengerjakan soalnya lebih mudah.
Peneliti : Bagaimana dengan soal-soal cerita ?
Vian     : Asyik Bu, tentang umur, ukuran suhu, membandingkan
jumlah permen dan jumlah buah.
Peneliti : Mas Vian menjadi anggota kelompok berapa ?
Vian     : Menjadi anggota kelompok IV,  ketuanya Bahtiar.
Peneliti : Bagaimana Mas Vian belajar matematika bersama dengan
kelompoknya.
Vian     : Senang sekali, ketua kelompok saya Bahtiar yang pintar
matematika, kalau ada yang tidak bisa mengerjakan, Bahtiar
bisa memberi tahu Bu.
Peneliti : O. begitu makanya Mas Vian ulangan yang terakhir
mendapat 7,50.
Vian     : Iya bu, sebelum ulangan kan dihasa mana yang masih sulit,
jadi ketika diberi soal, saya banyak yang bisa mengerjakan .
Peneliti : Kalau begitu Mas Vian senang kalau belajar matematika
seperti kemarin lagi ?
Vian     ; Iya Bu, seperti kemarin bagus, saya menjadi senang
matematika kalau nilai saya baik.
Peneliti : Ya mas, lainkali kita belajar matematika dan mungkin mata
pelajaran yang lain seperti kita belajar perbandingan dan
skala kemarin. Untuk itu termakasih Mas Vian sudah
menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu. Semoga nantinya mas
Vian tetap senang matematika dan nilainya selalu bagus.
Selamat Siang !”
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Tabel 10
Nilai Pretes
No Nama
Nilai Rata-rata
NilaiPG Uraian Jml
1. ADA 10,00 1,67 11,67 5.84
2. APR. 9,00 4,00 13,00 6,50
3. BVS 10,00 6,33 16,33 8,16
4. CFD 9,00 7,67 16,67 8,34
5. DMP 9,00 7,00 16,00 8,00
6. DP 10,00 6,33 16,33 8,16
7. DT 6,00 2,00 8,00 4,00
8. EK 4,00 0 4,00 2,00
9. FPO 10,00 5,00 15,00 7,50
10. FPI 10,00 4,67 14,67 7,34
11. NH 8,00 5,00 13,00 6,50
12. SAI 6,00 1,00 7,00 3,50
13. SM 9,00 5,00 14,00 7,00
14. SMP 10,00 8,00 18,00 9,00
15. SU 8,00 3,00 11,00 5,50
16. WSS 7,00 1,00 8,00 4,00
17. ESF 9,00 4,67 14,67 7,34
18. UW 8,00 1,00 9,00 4,50
19. VK 4,00 2,00 6,00 3,00
Jumlah 116,18
Rata-rata 6,11
Nilai Tertinggi 9,00
Nilai Terendah 2,00
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Tabel 11
Nilai Postes Siklus Pertama
No Nama
Nilai Rata-rata
NilaiPG Uraian Jml
1. ADA 8,00 6,00 14,00 7,00
2. APR. 10,00 6,00 16,00 8,00
3. BVS 8,00 5,00 13,00 6,50
4. CFD 10,00 9,00 19,00 9,50
5. DMP 9,00 6,00 15,00 7,50
6. DP 10,00 9,00 19,00 9,50
7. DT 6,00 4,00 10,00 5,00
8. EK 7,00 6,00 13,00 6,50
9. FPO 10,00 7,00 17,00 8,50
10. FPI 10,00 9,00 19,00 9,50
11. NH 7,00 3,33 10,33 5,15
12. SAI 10,00 4,00 14,00 7,00
13. SM 8,00 8,00 16,00 8,00
14. SMP 7,00 5,00 12,00 6,00
15. SU 9,00 3,33 12,33 6,15
16. WSS 8,00 4,00 12,00 6,00
17. ESF 10,00 6,00 16,00 8,00
18. UW 7,00 5,00 12,00 6,00
19. VK 4,00 4,00 8,00 4,00
Nilai Tertinggi 10,00 9,00 19,00 9,50
Nilai Terendah 4,00 3,33 8,00 4,00
Jumlah 158,00 109,66 276,60 133,80
Rata-rata 8,31 5,77 14,08 7,04
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Tabel 12
Nilai Postes Siklus Kedua
No Nama
Skor
Nilai
PG Uraian Jml
1. ADA 9,00 7,33 16,33 8,16
2. APR. 10,00 8,00 18,00 9,00
3. BVS 10,00 9,00 19,00 9,50
4. CFD 10,00 8,67 18,67 9,33
5. DMP 10,00 7,67 17,67 8,83
6. DP 9,00 8,00 17,00 8,50
7. DT 9,00 7,00 16,00 8,00
8. EK 6,00 7,33 13,33 6.67
9. FPO 9,00 8,00 17,00 8,50
10. FPI 10,00 7,67 17,67 8,83
11. NH - - - -
12. SAI 7,00 7,33 14,33 7,16
13. SM 9,00 8,00 17,00 8,50
14. SMP 10,00 9,33 19,33 9,67
15. SU 7,00 7,33 14,33 7,16
16. WSS 7,00 7,00 14,00 7,00
17. ESF 9,00 7,00 16,00 8,00
18. UW 7,00 6,67 13,67 6,83
19. VK 9,00 6,00 15,00 7,50
Nilai Tertinggi 10,00 9,00 19,33 9,67
Nilai Terendah 6,00 6,00 13,33 6,67
Jumlah 157,0 137,33 294,3 147,1
Rata-rata 8,72 7,62 16,35 8,17
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Tabel 13
Nilai LKS Siklus Pertama
No Nama
Nilai LKS Pertemuan
Jmlh Rata-rata
I II III
1. ADA 6,00 10,00 10,0 26,0 8,67
2. APR. 9,00 10,00 10,0 29,0 9,67
3. BVS 10,0 8,00 10,0 28,0 9,33
4. CFD 6,00 8,00 10,0 24,0 8,00
5. DMP 7,00 - 10,0 17,0 8,50
6. DP 5,00 8,00 10,0 23,0 7,67
7. DT 6,50 4,00 5,00 15,5 5,16
8. EK 6,00 7,00 10,0 23,0 7,67
9. FPO 8,00 8,00 5,00 21,0 7,00
10. FPI 5,00 8,00 10,0 23,0 7,67
11. NH 8,00 1,00 10,0 19,0 6,33
12. SAI 7,00 10,0 10,0 27,0 9,00
13. SM 6,00 8,00 10,0 24,0 8,00
14. SMP 8,00 8,00 - 16,0 8,00
15. SU 9,00 8,00 5,00 22,0 7,33
16. WSS 6,00 8,00 10,0 24,0 8,00
17. ESF 8,00 10,0 10,0 28,0 9,33
18. UW 5,00 8,00 10,0 23,0 7,67
19. VK 3,00 6,00 10,0 19,0 6,33
Nilai Tertinggi 10,0 10,00 10,00 29,0 9,67
Nilai Terendah 3,00 4,00 5,00 16,0 5,16
Jumlah 128, 138 165 431 149
Rata-rata 6,76 7,66 9,16 22,7 7,85
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Tabel 14
Nilai LKS Siklus Kedua
No Nama
Nilai LKS
Pertemuan Jml Rata-rata
I II
1. ADA 6,00 7,00 13,00 6,50
2. APR. 9,00 8,00 17,00 8,50
3. BVS 9,00 8,00 17,00 8,50
4. CFD 9,00 8,00 17,00 8,50
5. DMP 9,00 8,00 17,00 8,50
6. DP 9,00 8,00 17,00 8,50
7. DT 6,00 8,00 14,00 7,00
8. EK 7,00 7,00 14,00 7,00
9. FPO 9,00 7,00 16,00 8,00
10. FPI 9,00 9,00 18,00 9,00
11. NH 9,00 8,00 17,00 8,50
12. SAI 6,00 8,00 14,00 7,00
13. SM 7,00 8,00 15,00 7,50
14. SMP 7,00 8,00 15,00 7,50
15. SU 7,00 8,00 15,00 7,50
16. WSS 8,00 8,00 16,00 8,00
17. ESF 8,00 9,00 17,00 8,50
18. UW 8,00 7,00 15,00 7,50
19. VK 7,00 8,00 15,00 7,50
Nilai Tetinggi 9,00 9,00 18,00 9,00
Nilai Terendah 6,00 6,00 13,00 6,50
Jumlah 149 150 299,00 149,50
Rata-rata 7,84 7,89 15,74 7,86
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Tabel 15
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Pertama
No Nama
Skor tiap
Pertemuan Jmlh Rerata Kategori
I II III
1. ADA 9 10 10 29 10 R
2. APR. 11 16 16 43 14 S
3. BVS 16 19 18 53 18 T
4. CFD 15 18 19 52 17 T
5. DMP 13 - 18 31 16 T
6. DP 12 15 17 44 15 S
7. DT 11 11 11 33 11 S
8. EK 10 11 11 32 11 S
9. FPO 11 12 15 38 13 S
10. FPI 13 15 15 43 14 S
11. NH 6 7 11 24 8 S
12. SAI 10 13 14 37 12 S
13. SM 15 15 16 46 15 S
14. SMP 15 18 - 33 17 S
15. SU 10 12 12 34 11 S
16. WSS 11 12 14 37 12 S
17. ESF 13 18 17 48 16 S
18. UW 10 12 11 33 11 S
19. VK 8 11 10 29 10 R
Keterangan :
Kategori dari hasil observasi adalah sebagai berikut :
Jumlah skor 15 -20 termasuk kategori tinggi ( T )
Jumlah skor 10 -15 termasuk kategori sedang ( S )
Jumlah skor 5 – 10 termasuk kategori rendah ( R )
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Tabel 16
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Kedua
No Nama
Pertemuan
Kategori
I II Jmlh Rata-
rata
1. ADA 12 13 25 12,5 S
2. APR. 17 19 36 18 T
3. BVS 20 20 40 20 T
4. CFD 20 20 40 20 T
5. DMP 19 20 39 19,5 T
6. DP 16 20 36 18 T
7. DT 13 14 27 13,5 S
8. EK 16 13 29 14,5 S
9. FPO 16 18 34 17 T
10. FPI 16 18 34 17 T
11. NH 13 - 13 6,5 R
12. SAI 11 13 24 12 S
13. SM 18 18 36 18 T
14. SMP 20 20 40 20 T
15. SU 13 15 28 14 S
16. WSS 17 16 33 16,5 T
17. ESF 20 17 37 18,5 T
18. UW 13 15 28 14 S
19. VK 12 14 26 13 S
Keterangan :
Kategori dari hasil observasi adalah sebagai berikut :
Jumlah skor 15 – 20 termasuk kategori tinggi ( T )
Jumlah skor 10 – 15 termasuk kategori sedang ( S )
Jumlah skor 5 – 10 termasuk kategori rendah ( R
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Tabel 17
Hasil Angket Siklus Pertama
No
R
Nomer Butir Skor
total
Kate
gori1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 38 T
2 3 4 3 2 3 2 4 4 4 4 33 T
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 T
4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 34 T
5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 34 T
6 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 34 T
7 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 36 T
8 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 35 T
9 4 3 3 2 4 4 2 3 4 4 33 T
10 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 37 T
11 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 24 S
12 3 2 3 2 4 3 4 3 4 4 32 T
13 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 34 T
14 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 34 T
15 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 35 T
16 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 40 T
17 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 38 T
18 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 28 S
19 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 28 S
Jml 61 67 65 65 59 60 70 70 71 70
Rata 3,2 3,3 3,4 3,4 3,1 3,1 3,7 3,7 3,7 3,7
Keterangan :
Kategori dari hasil angket adalah sebagai berikut :
Jumlah skor 30 – 40 termasuk kategori tinggi ( T )
Jumlah skor 20 – 30 termasuk kategori sedang ( S )
Jumlah skor 10 – 20 termasuk kategori rendah ( R )
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Tabel 18
Hasil Angket Siklus Kedua
No
R
Nomer Butir Skor
total
Kate
gori1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 36 T
2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 38 T
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 T
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 T
5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 35 T
6 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 T
7 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 37 T
8 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 34 T
9 4 3 3 2 4 4 2 3 4 4 33 T
10 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 37 T
11 - - - - - - - - - - - -
12 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 30 S
13 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 35 T
14 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 37 T
15 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 38 T
16 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 37 T
17 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 T
18 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 36 T
19 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 28 S
Jml 67 64 67 62 58 65 64 66 68 66
Rata 3,7 3,6 3,7 3,4 3,2 3,6 3,6 3,7 3,8 3,7
Keterangan :
Kategori dari hasil angket adalah sebagai berikut :
Jumlah skor 30 – 40 termasuk kategori tinggi ( T )
Jumlah skor 20 – 30 termasuk kategori sedang ( S )
Jumlah skor 10 – 20 termasuk kategori rendah ( R )
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